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ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ 
ПРИВАТНЕ ПРАВО» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів та спеціалістів напряму спеціальності 8.03060107, 
7.03060107»Логістика»  
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародні 
приватноправові зв’язки. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: цивільне право, господарське право, трудове 
право, міжнародне право. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Основні положення міжнародного приватного права; 
2. Окремі види правовідносин в міжнародному приватному праві. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ 
ПРИВАТНЕ ПРАВО» є  
підготовка магістрів і спеціалістів для самостійного вирішення 
професійних завдань у сфері міжнародних приватноправових відносин  
 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «МІЖНАРОДНЕ 
ПРИВАТНЕ ПРАВО» є  
формування у студентів систематичних знань про правове регулювання 
діяльності у сфері міжнародних приватноправових відносин, а також отримання 
навичок і умінь, необхідних для аналізу та реалізації положень чинного 
законодавства України 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- основні категорії міжнародного приватного права; 
- основні джерела правового регулювання міжнародного приватного 
права; 
- правовий статус суб’єктів міжнародного приватного права; 
- порядок укладення, зміни та розірвання міжнародних приватноправових 
договорів; 
- права і обов’язки громадян України за кордоном та іноземців в Україні; 
- особливості спадкування в міжнародних приватноправових відносинах 
- особливості розгляду спорів в міжнародних комерційних арбітражах, їх 
види  
вміти : 
- аналізувати основні нормативно-правові документи, що регулюють 
міжнародні приватноправові відносини; 
- оперувати положеннями чинного законодавства щодо регулювання 
міжнародних приватноправових відносин; 
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- оперувати положеннями чинного законодавства щодо укладання 
договорів та виконання господарсько-правових зобов’язань у міжнародному 
приватному праві. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 18/36 години/_1,5_ 
кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Основні положення міжнародного приватного 
права  
 
Тема 1: Поняття, предмет і система міжнародного приватного права. 
Джерела міжнародного приватного права. 
Поняття міжнародного приватного права. Спільні риси та відмінність 
міжнародного приватного права від міжнародного публічного права. Система 
МПрП. Джерела МПрП. 
 
Тема 2: Загальні засади правозастосування в міжнародному 
приватному праві. 
Методи правового регулювання у МПрП. колізійні норми у 
міжнародному приватному праві: поняття та структура. Види колізійних норм 
та основні формули прикріплення. Кваліфікація колізійної норми. Конфлікт 
кваліфікації.Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни. Обхід 
закону. Встановлення змісту та застосування іноземного права. Застереження 
про публічний порядок та імперативні норми в МПП. Взаємність та реторсія. 
 
Тема 3: Суб’єкти міжнародного приватного права. 
Фізичні особи в міжнародному приватному праві. Юридичні особи в 
міжнародному приватному праві Держава як суб’єкт міжнародного приватного 
права. 
 
Змістовий модуль 2. Окремі види правовідносин в міжнародному 
приватному праві  
 
Тема 4: Право власності в міжнародному приватному праві. 
Особливості правового регулювання відносин власності в МПП. Колізійні 
питання права власності. Виникнення та припинення права власності та інших 
речових прав. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що 
перебуває в дорозі. Правове положення власності України за кордоном. 
 
Тема 5: Правочини та зобов’язання в міжнародному приватному 
праві. 
Поняття та види правочинів з іноземним елементом. Форма та зміст 
правочину. Сфера дії права, що застосовується до правочину. Особливості 
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колізійного регулювання договірних зобов’язань в МПП, окремі види 
договорів. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Договір 
міжнародного перевезення вантажу, пасажирів та багажу. 
 
Тема 6: Трудові відносини в міжнародному приватному праві. 
Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. Міжнародно-
правове регулювання праці. Працевлаштування іноземців в Україні. Трудові 
права українських громадян за кордоном 
 
Тема 7: Спадкові відносини в міжнародному приватному праві. 
Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин та основні колізії 
у спадкуванні за МПП. Спадкові права іноземців в Україні. Спадкові права 
українських громадян за кордоном 
 
Тема 8: Міжнародний комерційний арбітраж. 
Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародні 
регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж 
ЮНСІТРАЛ. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного 
арбітражу. Арбітражні рішення. Виконання рішень 
 
 
3. Рекомендована література 
Базова 
1.  Конституція України: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій 
сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – № 30. – С. 141. 
2. Закон України «Про міжнародне приватне право»// ВВР 2005 № 32, ст. 
422 
3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. 
– 2003. – № 11. – Ст. 461. 
4. Господарський кодекс України// ВВР України 2003, №18, №19-20, № 21-
22, ст. 144 
5. Кодекс законів про працю//ВВР 1971, додаток до №50, ст. 375 
6. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж»//ВВР 1994, № 
25 ст. 198 
7. Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і 
кримінальних справах: Конвенція країн-учасниць СНД від 22 січня 1993 р. 
(ратифікована 10 грудня 1994 р) 
8. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та 
правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 р. //Офіц. 
вісн. України. – 2006. – № 47. – Ст. 3169 
9. Статут Міжнародної Організації Праці [Електронний ресурс]/ Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=993_154 
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1. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник\ 
М.М. Богуславский. – М.: норма, 2009. – 704 с. 
2. Міжнародне приватне право: Підручник для студентів вищих навчальних 
закладів/ За ред. В.П. Жушмана та І.А. Шуміло. – Х.: Право, 2010 
3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. О.І 
Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
4. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні 
аспекти. – К.: МАУП, 2004. – 576 с. 
5. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: 
Україна, 2000. – 273 c 
6. Степанюк А.А. Міжнародне приватне право: Підручник. – Харків: Вид– 
во «Кроссроуд», 2008. – 610 с. 
7. Борисова А. Н. Доктрина обратной отсылки и отсылки к праву третьего 
государства (renvoi). – М.: Книгодел .– 2009.– 176 с. 
8. Асосков. А.В. Правовые формы участия юридических лиц в 
международном коммерческом обороте. – М.: Статут, 2003. – 348 с 
9. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве.– М.: 
Волтерс Клувер.– 2007.– 416 с. 
10. Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному 
міжнародному приватному праві : Автореф. д– ра. юрид. наук. – К. 2001. – 27c 
11. Кудашкин В.В. Актуальные вопросы международного частного права.– 
М.: Волтерс Клувер.– 2004.– 160 с. 
12. Международное частное право: Учеб. пос. / Сост. Д. В. Задыхайло. – 
Xарьков: Консум, 1998. – 751 с. 
13. Лунц. Л.А. Курс международного частного права: в 3-х т. / Л.А. Лунц.– 
М.: Спарк, 2002.– 1007с. 
14. Мащенко В В. Правовой режим собственности в международом частном 
праве. – К., 1980. – 287 с. 
15. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: 
Юрсвіт, 2006. – 536 с. 
16. Покрещук О. О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у конексті 
норм і правил ГАТТ/СОТ. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 511 с. 
17. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок.– М.: 
Юрид.лит.– 1981. – 286 с. 
18. Бородко Н.П., Греченков А.А., Киселева Л.А. Международная 
организация труда: структура и деятельность. Учебное пособие – М.: Изд- во 
деловой и учебной литературы.– 2006.– 124 с. 
19. Карабельников Б.Р. Глоссарий международного коммерческого 
арбитража.– М: Статут .– 2007.– 160 с. 
20. Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. – Харьков: 
Основы, 1995. – 301 с. 
21. Международный коммерческий арбитраж в Украине. Законодаельство и 
практика: Науч. практ. изд./ Под ред. И. Г. Побирченко. – М.: Ин Юре, 2000. – 
973 с. 
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22. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство/ 
Під заг.ред. Побірченка І.Г., К.: – 2007.– 687 c 
 
 
Інформаційні ресурси 
 
http://zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України 
http://dmsu.gov.ua/ - офіційний сайт Державної міграційної служби України 
http://www.ucci.org.ua/arb/icac/ru/icac.html - Офіційний сайт Міжнародного 
комерційного арбітражного суду при ТПП України 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html - офіційний сайт ЮНСІТРАЛ 
(Комісія ООН з права міжнародної торгівлі) 
http://www.mtu.gov.ua/uk/cooperation.html - офіційний сайт Міністерства 
інфраструктури 
http://www.me.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – письмовий 
залік. 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання - тестові завдання, питання 
для індивідуальної роботи студентів. 
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